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 قال هللا تعاىل :
 ( ٕ : ، األية ) سورة يوسفِإَّنا أَنْ َزْلنُو قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن  
 
 : ، أن رسول هللا ص. م قال درداء هنع هللا يضرالعن أيب 
 " ، أو حمبا وال تكن خامسا فتهلك ، أو مستمعا ، أو متعلما كن عادلا "
 ( بن بطةُب اإلابنة الكربى ال )
 
 الثعاليب :قال اإلمام 
من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، "










 إىل أمي اليت سهرت على راحيت
 إىل أيب الذي تعب ُب تربييت
 طول حياٌبإىل أخيت الشقيقة اليت ساعدتٍت 
 إىل مشرُب الذي قد علمٍت وأرشدٍل طول دراسيت
 إىل أساتيذي وشيوخي الذين أبعدوٍل من مر اصتهل إىل حلوة العلم
 إىل كل من كان علمٍت حرفا من القرآن
 وأرشدٍل إىل طريق اإلديان
 إىل صديقاٌب اليت صاحبنٍت ُب فرحي وحزٍل
 وإىل كل من كان لو فضل علي
 
 الفقَت إىل عفو ربو :الراجي       
      





 "لعبة احذر من اخلطأ"فعالية الطريقة ادلباشرة ابستخدام  : (1211)، اسنيده ألفيو 
لًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف السابع ىف 
 .القرآن كمبارإلسالمية مبعهد دار ادلدرسة ادلتوسطة ا
فعالية الطريقة اظتباشرة ابستخدام لعبة احذر من اطتطأ لًتقية مهارة  ذا البحث يهدف إىلى
. الكالم لدى طالب الصف السابع َب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن كمبار  
ارة الكالم اللغة ىل استخدام الطاريقة اظتباشرة مع لعبة احذر من اضتطأ فعال لًتقية مهوسؤالو " 
ذا ى". و ؟ القرآن دار مبعهد اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة َب السابع العربية لدي طالب الصف
. اإلحتبارالحةة و ظتوا فعالية راحل تصميم خطوات التعليم ومب والقيام ب ًب يبر ث جتالبحث حب
دراسي  القرآن كمبار مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد دار سابعالفصل ال الميذيع ترت وتمعغتو 
يذ ومدرس اللغة العربية. الم". وأفراده تد" " وب" سابعتلميذات الفصل ال ووعينت ،1219/1212
الحةة ظتمع البياانت تتكون من اوأدوات مستخدمة صت مهارة الكالم اللغة العربية.و وموضوع
الطريقة اظتباشرة ابستخدام لعبة فعالية  ليل البياانت استنتجت الباحثة أبن. وبناء على حتإلحتباروا
احذر من اطتطأ لًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف السابع َب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية.كما  
 Hoيعٍت  1،270= 05ومن درجة  Tt=0.007أكرب من اصتدوال   to= 2020دل عليو أن
 ستخدام لعبة احذر من اطتطأمقبولة. و ىذا تدل على أن فعالية الطريقة اظتباشرة اب Haمردودة و 
لًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف السابع َب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد دار  فعال
 القرآن كمبار.
 







Isnidah Alfiah, (3131): Efektivitas Metode Mubasyiroh dengan “Permainan 
Awas Salah” untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara bahasa arab siswa kelas VII Mts Pondok 
Pesantren Darul Quran Kampar. 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektivitas Metode Mubasyiroh dengan permainan awas salah untuk  
Meningkatkan Kemampuan santri kelas VII pondok Darul Quran dalam berbicara, 
dengan melihat ada tidaknya peningkatan kemampuan santri dalam berbicara baik 
kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Penelitian ini dimulai dari merancang 
langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian 
adalah Santri kelas VII Pondok Darul Quran kampar tahun ajaran 0291/0202, 
dengan sampel santri kelas VII B sebagai eksperimen dengan jumlah santri 02 
orang dan VII D sebagai kelas control dengan jumlah santri 02 orang. Pondok 
Darul Quran. Subjek penelitian adalah santri kelas VII B dan VII D Pondok Darul 
Quran dan objek penelitian adalah Efektivitas Metode Mubasyiroh Dengan 
permainan awas salah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara. Instrument 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 
observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
Efektivitas Metode Mubasyiroh Dengan permainan awas salah adalah Efektif 
Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara di Pondok Darul Quran kampar. 
Karena nilai To = 2020 lebih besar dari Tt=-.8..8 pada taraf signifikansi 05 = 
0,280, ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Efektivitas 
metode mubasyiroh dengan permaianan awas salah Efektif Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Santri Kelas VII al-muthawasitoh dalam keteampilan berbicara.  












Isnidah Alfiah, (3131): The Effectiveness of Mubasyiroh Method with “Awas 
Salah Game” in Increasing Student Arabic Speaking 
Skills at the Seventh Grade of Islamic Junior High 
School of Darul Quran Islamic Boarding School 
Kampar. 
 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of Mubasyiroh method with Awas Salah game in increasing student 
speaking skills at the seventh grade of Darul Quran Islamic Boarding School by 
seeing whether there was or not an increase of student speaking skill of both 
experimental and control groups.  This research was started from planning the 
lesson plan, implementing, observing, and testing.  The seventh-grade students of 
Darul Quran Islamic Boarding School Kampar in the Academic Year of 
0291/0202 were the population of this research.  The samples were the seventh-
grade students of class B as the experimental group and the students of class D as 
the control group, and 02 students were in each group.  The subjects of this 
research were the seventh-grade students of classes B and D, and the object was 
the effectiveness of Mubasyiroh method with Awas Salah game in increasing 
student speaking skills.  Observation and test were the instruments of collecting 
the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that Mubasyiroh 
method with Awas Salah game was effective in increasing student speaking skills 
at Darul Quran Islamic Boarding School Kubang because to 2820 was higher than 
tt -.8..8 at 05 significant level.  It meant that H2 was rejected, and Ha was 
accepted.  In other words, Mubasyiroh method with Awas Salah game was 
effective in increasing student speaking skills at the seventh grade of Darul Quran 
Islamic Boarding School Kampar. 
 










اضتمد هلل الذي ىداان عتذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىداان هللا، والصالة والسالم 
 على حبيب هللا دمحم صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو أرتعُت، وبعد. 
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 ي‌
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 قاسم اإلسالمية اضتكومية رايو. 
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 خلفية البحث  .أ 
 جزيرة شبو أو العربية البالد أىل إىل اظتنسوبة اللغة‌اللغة العربية ىي 
. تصرف   1اضتضارة و الثقافة ولغة والتخاطب القران لغة ككوهنا وىي العرب،
النةر عن استغالل وسيلة التعليم أو ؼتًتع بيئة متلذذ إلستمال رغبة الطالب َب 
للغة  رغبة الطالب للغة العربية مازلت  قليلة منالتعلم ألن حىت األن 
ُب تعليم العربية حيتاج الطريقة اظتختلفة ألن الطريقة مهم ُب التعليم .1االؾتليزية
 طريقةال أما تعريف . لم بدون الطريقة لن يتحقق هبدف حتقيق التعلم،و ألن التع
 و دروس من الطالب على يلقيو فيما اظتعلم عليو يسَت الذي النةام ىي التعليم
 اظتهارة و النافعة اطترب يكسبوا حىت نشاط و مهارة من حتصيل إىل يبعثهم ما
 يقرهبم بشكل و واصتهود الوقت من إسراق غَت من اظتختلفة اظتعلومات و االزمة
 التعليم طريقة إختيار ُب لذلك‌.0الًتبية ُب إليها نرمى اليت السامية األعراض من
 الطالب. شخصية و التعليمية مبادة مطابقا يكون أن جيب
تستخدم اظتعلمة طريقة اظتباشرة و لعبة احذر من اطتطاء ُب التعليم اللغة  
الطريقة التدريس مفهوما  و أما العربية لكي يتكلم  الطالب اللغة العربية جيدا.
 .7أوسع وأبعد من غترد إجراءات تدرسية يقوم هبا اظتعلم ُب الفصل
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مباحثة َب ىذا البحث أن تركز على التعليم اللغة العربية خصوصا َب  
لعبة  مهارة  الكالم.لذلك لتحقق األىداف،فتستخدام لعبة احذر من اطتطأ.
الطالب عبارات خاطئة، إذن لطالب احذر من اطتطأ ىي نوع لعبة اليت إذا شتع 
و ىدف األول َب لعبة احذر من اطتطأ ىي  .0أن ترفع يدىا و يذكر بعض اطتطأ
لًتكز اتقان اصتملة متأكد و سالب َب ؽتارسة اللغة . مهارة الكالم ىي ينطيق 
األصوات العربية بصحيح و ذلك األصوات خيرج من ؼتارجول اضتروف الذى 
ا تعريف اآلخر من مهارة الكالم ىي أىم مهارة َب أم .6اتفاق أىل اللغة
.واظتهارة الكالم القدرة على التعبَت عن التعبَت األصوات أو الكلمات 1اللغة
 للتعبَت عن الفكر ُب شكل افكار والراء والرغبات أو اظتشاعر إىل شريك الكالم. 
لغة. أمهية تعليم الكالم َب اللغة أجنيب يةهر َب أىم الكالم َب إحد ال 
تعترب الكالم جزاء أساسيا من نةام تعليم اللغة األجنبية. يناسب بقدرة اإلنسان 
على نفسها  منو إحد نزعة إلستعمال دائما شيء مفيد حصيلة عالية نسبيا، 
مهارة الكالم يهدف إىل .0يتضمن فيها استعمال اللغة ؿتو آلة مواصالت
غة الىت يتعلموهنا. و لتزيد الطالب قادر على التواصل سفهيا و معقولة َب الل
مكسب اظتفردات  و تركيب اصتملة قدر اإلمكان لطالب. مهارة الكالم ىي 
لغوي مهم و تعُت عليو أن يتناول إىتمام ألن مهارة الكالم ال يستطيع اضتصول 
 أوتوماتيكي ، بل البد بتعلم و دترين. 
اللغة العربية  تعليم اللغة العربية َب معهد دار القرآن مهم جدا،و تعليم 
مكتوبة ُب منهج التعليم معهد دار القرآن. ىناك أىداف اللغة العربية َب معهد 
دار القرآن كمثل القدرة على نطق األصوات العربية صحيحا، التمييز عند النطق 
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اضتركة القصَتة و الطويلة ، التمييز عند النطق بُت األصوات اظتتشاهبة دتييزا 
ىداف األخرى. و عملّية اليت تتعلق ابللغة العربية  واضحا كمثل:ذ،ز،ظ و األ
كمثل احملادثة بُت الطالب، و اطتطبة اظتنربية مرتُت ُب األسبوع ، و إلقاء 
اظتفردات كل يوم بعد قرآة القرآن ُب الصباح . و اظتدرس الذي يعلم اللغة العربية 
يستخدم  خريج من اظتعهد دار السالم كونتور و اصتامعة األزىر بيكانبارو.
اظتدرس الطريقة اظتتنوعة  عند العملية التعلمية كمثل طريقة الًترتة و احملادثة و 
إعطاء اظتفردات و غَتىا. اما ىدف تعليم العربية الذي قام هبا اظتدرس ىو قدرة 
 الطالب يتكلموا بلغة العربية جيدة و يستطيعون أن يقوموا مبمارسة العربية.
 أهّنم توجد العربية اللغة بتكّلم قيامهم عن ةالباحث تالحة بعدما ولكن 
 : اآلتية الةواىر ظهرت كما قليال إال العربّية غةلابل يتكّلمون مل
 .بعض الطالب مل يستطيعوا أن يتكلموا العربية ُب اظتدرسة .1
 بعض الطالب مل يشجعوا تقدَل السؤال ابلعربية. .1
 بعض الطالب مل يستطيعوا أن جييبوا السؤال ابلعربية. .0
 .ب مل ديارسوا العربية داخل الفصل و خارجوبعض الطال .7
 بعض الطالب مل يستوعبوا اظتفردات ُب كالم العربية. .0
بناء على ىذه األعراض التاىل كان الباحثة مستغرق حبث َب اظتوضوع   
فعالية الطاريقة اظتباشرة ابستحدام لعبة احذر من اضتطأ لًتقية مهارة الكالم لدى 
 .إلسالمية مبعهد دار القرآن كمبارَب اظتدرسة اظتتوسطة ا طالب الصف السابع
 
 مشكالت البحث .ب 
 تقدَل الباحثة اظتشكالت اظتوجودة َب ىذا البحث كما يلي:
 .استخدام طريقة التعليم .ٔ
 قدرة الطالب على كالم العربية. .ٕ
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 قدرة الطالب على تقدَل السؤال ابلعربية. .ٖ
 قدرة الطالب على إجابة السؤال ابلعربية .ٗ
 سةؽتارسة اللغة العربية لدى الطالب ُب اظتدر  .٘
 
 حدود البحث .ج 
دد َب ت الباحثة أن حتاظتشكالت اظتوجودة َب ىذا البحث، فأرد بكثرة 
فعالية الطاريقة اظتباشرة ابستحدام لعبة احذر من اضتطأ لًتقية مهارة الكالم لدى 
 .القرآن كمبارإلسالمية مبعهد دار طالب الصف السابع َب اظتدرسة اظتتوسطة ا
 
 سؤال البحث .د 
ىل استخدام الطاريقة اظتباشرة مع لعبة احذر من اضتطأ فعال لًتقية مهارة  
 اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة َب السابع الكالم اللغة العربية لدي طالب الصف
 ؟ كمبار  القرآن دار مبعهد
 
 أىداف البحث .ه 
 احذر لعبة ابستحدام اظتباشرة الطاريقة يهدف ىذا البحث ظتعرفة فعالية 
 اظتتوسطة اظتدرسة َب السابع الصف لدى طالب الكالم مهارة لًتقية اضتطأ من
 .كمبار  القرآن دار مبعهد اإلسالمية
 
 البحث الفوائد  .و 
الباحثة: ديكن أن يكون مادة لتطور مهنة اظتعلم خاصة و لرقبة جودة  .ٔ
 عملية تعلم اللغة العربية ُب الفصل.
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البحث مدخالت و تقييمات للطالب حىت يسهل الطالب: أن يكون  .ٕ
عليهم تلقي اظتواد التعلمية ، ال سيما لرقية مهارة الكالم و يشهرون 
 ابالىتمام و الفرص اظتتاحة إليصال األفكار وفقا لقدرهتم.
 تعلم وتسهيل معاصتة على ويقدر ، كمعلم مهنتو لتطوير كمرجع: اظتعلم .ٖ
 .للطالب وؽتتعا مرحا التعلم ويكون الطالب
 وإنتاج اصتودة عالية البشرية اظتوارد تنمية على اظتدرسة وتقدر: اظتدرسة .ٗ
 األمثل. النحو على التعليمية األىداف حتقيق يتم حبيث الطالب جودة
  
 توضيح ادلصطلحات .ز 
الطريقة اظتباشرة ىي الطريقة لتعلم اللغة األجنبية الىت تلزم اظتعلم و اظتتعلم  .ٔ
 . 9مباشرة دون االستعانة ابللغة األماستعمال اللغة اعتدف 
 خاطئة، عبارات الطالب شتع إذا اليت لعبة نوع ىي اطتطأ من احذر لعبة .ٕ
 .12اطتطأ بعض يذكر و يدىا ترفع أن لطالب إذن
 رشدى و قال االستماع مهارة بعد األساسية مهارة الكالم ىي اظتهارة .ٖ
 من غاية دتثل الىت األساسية اظتهارة من الثانية اللغة ُب الكالم"أزتد
 مع لالتصال وسيلة نفسو ىو كان وإن اللغوية الدراسة غاايت
 .11االخرين
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الثاين الباب  
 النظرية اإلطار
 ادلفهوم النظري .أ 
 تعريف فعالية .ٔ
.أتٌب الفعالية من الكلمة الفعالة ؽتا 11كلمة"الفعالية"من كلمة "فعال" 
 ىي اإلؾتليزية اللغة من جاءت فعالية. 10يعٍت أهنا ختقق نتائج، بطريقة فعالة
“effectiveness ”اضتركة أو العملية من اظتطلوبة األىداف إىل تصيل معناىا 
 الفعالية. ػتتاجو مستوا فعالية كلمة استعمال ُب الناس إختلف.17ؼتطط اليت
 وصل الفعالية أن السابق التعريف من تستنتج. اضتاصلة علي حتصل ما معناىا
 أقصى إىل يؤدي الذي التعليم ىو الفّعال ابلتعليم ويقصد. اظتخططة األغراض إىل
 أكرب علي النتيجة مع ووقتا جهدا أقلها و الطرق أبفضل التعليم من ؽتكن درجة
 تشَت ىي فعالية‌.أما تعريف األخرى من10األخرى الًتبوية اظتكسب من قدر
فعالية إذن ، بناء على تعريف  .16مطلوبة األىداف إىل وصول حيث من النجاح
ىي اتفاق بُت اإلنسان الذى يعمل الوظيفة لغاية النتائج الصحيصة. سوي ذلك 
، فعالية ىي كيف إحد تنةيم األعمال أو تربوية ينال اضتصول و االستفادة من 
اظتوارد لتحقيق األىداف التشغيلية و ىذه فعالية متعلقة بتنفيد رتيع األعمال 
وفقا   .11قة و اشًتاك من األعضاءاألساسية و حتقيق األىذاف و سرعة الو 
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يوسف ىادي ميارسو، فإن التعليم الفعال ىو التعلم الذي ديكن أن ينتج تعلما 
 10مفيدا و يركز على التالميذ من خالل استخدام اإلجراءات اظتناسبة
 و أما خصائص فعالية التعلمية :
 حصل الطالب على اظتنهج اظتقرر جيدا. (ٔ
 يستوعب الطالب مادة التعليم (ٕ
درجة حضور اظتدرسة و الطالب جيد جدا و يكثر اظتدرس اللقاءات  (ٖ
 لتقدَل اظتادة الدرسية و كذلك حضور الطالب ألداء التعلم.
 متجز تعلم الطالب مًتقي. (ٗ
 
 الطاريقة ادلباشرة .ب 
 تعريف الطريقة  .ٔ
الطريقة مبعٌت العام خي اضتطة اليت يرشتها الفرد ليحققها هبا ىدفا معينا  
. و الطريقة ىي الوسيلة 19األعمال أبقل جهد و ُب أقصر وقتمن عمل من 
اليت يتبعها اظتدرس لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس ُب أي مادة من 
. و األىداف من الطريقة ىي للمساعدة ُب عملية التعليم لتنفيد أنشطة 12اظتواد
ديكنوا من التعليم أبفضل طريقة و للمساعدة ُب تطوير قدرة الطالب الفردية حىت 
 حل اظتشكلة و أىداف األخرى.
 
 تعريف الطريقة ادلباشرة .ٕ
فأما اظتقصود من طريقة اظتباشرة ىي الطريقة الىت قد دعواىا كومينيوس و  
يةهر الفيلسوف الربيطاٍل جون لوك مند أوائل القرن السابع عشر، برغم ذلك مل 
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أثرىا ُب تعليم اللغة إال ُب أواخر القرن التاسع عشر حيث شجعتها فرنسا 
الطريقة الطبيعية ألهنا تشبو إىل حد بعيد الطريقة الىت يتعلم هبا الطفل ابعتبارىا 
.تتطلب ىذه الدعاية تغيَتا أساسيا َب الطريقة التدريس اللغة 11لغتو القومية
 . 11لتعلم اصتديدة تسمى الطريقة اظتباشرةاألجنبية. لذلك ولدت بسرعة طريقة ا
خيول الطريقة اظتباشرة إن التعلم اللغة جيدة ىي تعلم اظتباشرة ابستخدام  
اللغة ، كما مكثف َب التواصل. اجتاه ىذه الطاريقة ىي استخدام اللغة َب غتتمع 
.فرضية الطريقة اظتباشرة  10و استخدام َب الفصل جيب أن يكون مثل اللغة األم
تعليم اللغة ىي إن عملية تعلم اللغة األجنبية أو اللغة الثاٍل يسمى تعلم اللغة  عن
 َب اظتكثف و اظتباشرة كما اللغة  االستخدام مع األم أو اللغة األول ، يعٍت
جأت ىذه الطريقة ذتره ضتركة الفرض الواسعة لطريقة النحو والًترتة . 17التواصل
لألىداف اليت استوجدت ُب حقل تعليم الىت ظهر فشلها ُب االستجابة 
اللغات.و يعود الفضل ُب أتسيس ىذه الطريقة و التبشَت هبا إىل اظتريب الفرنسى 
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 خطوات الطريقة ادلباشرة .ٖ
استعداد الطالب َب الفصل، يدخل اظتدرس إىل الفصل و يتكلم بللغة  . أ
طالب و سائل األسئلة متعلق بدرس ُب ذلك العربية مباشرة، حتية ال
 الوقة. رتاعة  الطالب جييون أيضا بللغة العربية.
يقدم اظتدرس سؤال و أحياان يعطي األمر . بعد القيام أبوامر من اظتدرس  . ب
، حيكي الطالب بللغة العربية 0  ٍب يوضح إىل اظتدرس ما فعلوا الطالب 
 )يستعمل فعل اظتاض أو فعل اظتضارغ(.
يبدأ اظتعلم تقدَل اظتادة شفهيا، ينطق كلمة واحدة أشار إىل البضاعة ٍب  . ت
أو صورة ، إظهار مبادرة أو تغيَت الوجو. يتصنع الطالب  الكلمة مرارا 
 حيت تكون الطالب نطق الطالب صحيحا و ديكن فهم معٌت الكلمة.
ٍب يزداد التعلم من خالل الًتكيز على صورة يستخدمها اظتدرس لتدريس  . ث
ردات األساسية.متعدد اظتةاىرة و األشياء اظتختلفة وفقا لألنشطة اظتف
 اظتدرجة ُب الصورة. يبُت اظتدرس األنشطة حىت يفهمها الفصل أبكملو.
ٍب يكرر الطالب كلمات و عبارات جديدة و حياولون إعداد رتلهم  . ج
 اطتاصة ردا على سؤال اظتدرس.
ظتتعلقة ابلكلمات الىت ًب دترين اظتفردات التالية ىي األسئلة و األجوبة ا . ح
تقدديها ابستخدام كلمة السؤال "ما، و ىل ، و أين و غَت ذلك ، 
يناسب بصعوبة الدرس. قدوة التعامل متنوعة ، عادة تبدأ ابجملموعات 
الكالسيكسة و اجملموعات و األخَت الفرديُت، بُت اظتدرس و الطالب و 
 بُت الطالب.
اظتدرس أمثلة على كيفية قراءة بضع بعد تعلم اظتفردات و فهمها ، يقدم  . خ
 رتل أوال و يقلد الطالب هبضها مع بعض أو بشكل فردي.
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أيمر اظتدرس رتيع الطالب قراءة نص حول موضوع ظرُب بصوت عال. مل  . د
تتم تررتة مواد القراءة مطلقا من قبل ، حياول اظتدرس فهمها بطرح أسئلة 
ا ابللغة العربية. َب حالة ابللغة العربية جيب أٌل جييب عليها الطالب أيض
ظهور الصعوابت ، ديكن للمدرس أن يشرح إبجياز بللغة العربية بينما 
 يقوم الطالب بتدوين اظتالحةة.
العملية التايل ىو اإلجابة شفهيا على األسئلة أو التمرين َب الكتاب  . ذ
متبوعة ابلعمل َب الكتابة. إعطاء القواعد بشكل على اظتستوى، الثقاُب 
 ابللغة العربية و الذي يتم تعليمو أيضا. اظترتبط
القراءة العامة وفقا ظتستوى  كمثل إضاُب ُب شكل قصص فكاىية و  . ر
القصص اليت حتتوي على اضتكمة و القراءة اليت حتتوي على تعبَتات 
رتيلة. ألن قصَتة و جدابة خيفةها الطالب عادة عن ظهر الرأس. 
 الفرص للطالب، لذلك ال إعطاء قراءات األدب ظتمارسة الفم و توفَت
 يتم حتليلها تركيبا و منهجيا.
إنتهاء الدرس أبغنية ، عندما ينتهي الفصل، يًتك الطالب و يرجعون إىل  . ز
 البيت و يشعرون ابلسعادة ألهنم شاركوا بتشط طوال الوقة.
 
 مزااي طريقة ادلباشرة .ٗ
 للطريقة اظتباشرة لو فضيلة و ىي:
اإلستماع و الكالم ألهنم حيصلون على الكثَت يتمتع الطالب مبهارة ُب  . أ
من التدريب َب الكالم ، خاصة حول اظتوضوعات اليت ًب تدريبها َب 
 الفصل.
 يتقن الطالب النطق و كذلك يتكلمون مثل الناطقُت. . ب
 يعرف الطالب اظتفردات و استخدامها َب اصتملة. . ت
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ًب تدرهبم عتا الطالب السجاعة و العفوية َب التواصل ألن من البداية  . ث
 .16على التفكَت َب اللغة احملجة حبيث ال يعوقها عملية اظتًتجم
يتقن الطالب قواعد اللغة وظيفيا و ليس غترد نةارية ،بعمٌت أهنا تعمل  . ج
 للتحكيم  َب صحة الكلمات.
 
 نقصاَّن طريقة ادلباشرة .٘
قدوة الطالب على القراءة لفهم ضعيف، ألن اظتواد والتمرين تركز بشكل  .أ 
مهارة اللغة الشفوية، مثل أو االقًتاب من اظتتكلم و خفة  أكرب على
 اضتركة َب عرض الدروس.
ىذه الطريقة عتا أصول على أكثر اظتالءمة لالستخدام َب الفصول  .ب 
الصغَتة حيث ال يكون عدد الدروس كثَتا )تقريبا عشرون الطالب( و 
 ال ديكن تنفيذه َب فصول كبَتة.
ن ىذه الطريقة َب استخدام لغة ديكن أن يؤدي إخالء اظتسئلية ع .ج 
 الطالب إىل إىدار وقة طويل لشرح اظتعٌت.
ىذه الطريقة يبالغ َب التشابو بُت اكتساب اللغة األوىل والثانية و يتجاىل  .د 
 العديد من القيود اظتفروضة على الفصل.
 
 من اخلطأ تعريف لعبة احذر .ج 
 تعريف اللعبة (ٔ
اللعبة التعلمية ىي عملية ديكن أن حيسن وظيفة الوظائف الًتفيهية و    
التعلمية. و تعريف من اللعبة التعلمية ىي لعبة حتتوي على عنصر تعلمي يتم 





 .11اضتصول عليو من شيء موجود و متعلق بو و بصبح جواء من اللغة نفسها
 اللعبة التعلمية عتا دور مهم َب تعليم الطالب، كما يلى:
 ع  َب التعلمأسر  . أ
الوقت لتقدَل التعلم غالبا ػتدودة للغاية. إذا ًب تسليم الدرس ابلكلمات 
وحجها قد يساء فهمها للمستمعُت، انىيك عن الوقت طويل أيضا. مع 
مساعدة من الوسائل البصرية، ديكن للندؤس ليس فقط شرح أشياء كثَتة 
 بسرعة فائقة.َب وقت قصَت، ولكن ديكن أيضا ختقيق نتائج التدريس 
 دترين اكًتاث . ب
تساعد اظتواد التعلمية اظتقدمة مبساعدة الوسائل التعلمية ُب اطتفاظ على 
 قجرة الطالب، ألن اظتواد التعلمية عتا سحرىا اطتاص.
 التغلب على القيود الوقت . ت
الوقت الذي مر لن يعود، بعد وجد على الدعائم، ديكننا إعادة 
الدعائم. و ديكن التغلب على األحداث التارخية ُب شكل بعض 
 مشكلة اضتد من الوقت بسهولة.
 التغلب على القيود اظتكان . ث
ألن الفصل بُت اظتناطق مع اظتناطق، ٍب تقدَل األخبار غالبا ما يواجو 
العقبات.الفرق بُت ثقافة كل مكان يؤدي إىل سوء الفهم و خطاء 
 ىذا النوع التفسَت. حتولت الدعائم إىل أن تكون قدرة على التغلب َب
 من سوء الفهم و اطتطأ.
 التغلب على القيود اللغة . ج
قدرة الطالب على فهم اللغىة ال تزال ػتدودة للغاية. أن جتارت اضتياة 
 القصَتة و الضحلة جتعلهم غَت قادرين على معرفة مصطلحات معينة.
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 تثَت اظتشاعر اإلنسانية . ح
 يناول األخبار ابلصوار أكثر ؾتاحا بنسبة من الكلمة.
 زايدة الفهم . خ
ديكن الوسائل التعلمية أن تساعد الطالب على الفهم، من طريق اضتواس 
و الرؤية والسمع ، ديكن الطالب فهم الدرس من طريق فهم اظتهاٍل 
 اظتختلفة الختالفات اللون كذالك.
 زايدة ذاكرة الطالب . د
شرح مسألة أو مشكلة عن طريق استخدام من الوسائط اظتتعلقة ابضتواس 
جتربة التعلم ابإلضافة أىل ذكرة الطالب. يعتقد اطترباء أن  سيعمق
استخدام اظتزيد من الوسائط اظتتعلقة ابضتواس أن جيعل التدريس أكثر 
 ؾتاحا.
 زايدة نضارة َب التدريس . ذ
طرق التدريس راتبة جتعل الطالب يشعرون ابظتلل، ولكن عندم يتم 
الطالب، كما أنو تسليمها ُب أشكال ؼتتلفة سوف يعطي تضارة إىل 
يضيف إىل جو تعليمي مفرح ويثَت أجواء تعلمية.لذلك جيب أن خيتلف 
استخدام الدعائم حبيث ديكن أن تتعلم اضتقيقة بفعالية أكرب ُب خضم 
 جو جديد و مفرح.
 
 من اخلطأ تعريف لعبة احذر (ٕ
 إذن خاطئة، عبارات الطالب شتع إذا اليت لعبة نوع احذر من اطتطأ ىي     
. ىذه اللعبة حتتاج إىل إعداد هبض 10اطتطأ بعض يذكر و يدىا ترفع أن لطالب
النصوص القصَتة ُب كل رتلة ىناك تعبَت خاطأ. و قيل للطالب أنو ُب ىذه 
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الدنيا ىناك الناس حييون التباىي. حيب نقل مهلومات أو أخبار غريبة. إذن 
 . 19اطتطأللطالب إذا شتعوا البيان اطتاطئ أن ترفع يدىا و يدكر بعض 
 من اطتطأ، كما يلي: أما خطوات َب لعبة احذر
ا قصَتا0 اظتثال: ذىبت أمى إىل اظتدينة و يعرض اظتعلم أو يسمع نص .أ 
 شاىدت سيارة عجيبة كانت عتا ست أرجل و تسمي....
عندما شتعوا  كلمة  "ست أرجل" كان من اظتتوقع أن يتحل الطالب  .ب 
طأ اي أستاذ، ليس للسيارة على الفور، اظتثال يقول : تلميذ: ذلك اطت
 .02رجل
يقول اظتدرس: آسف ، أنت صحيح. ٍب اتبع: عتا ست عجالت. و   .ج 
 كانت جترى بسرعة و كنت عند الصيديل أشًتي بعض اطتبز.
الطالب األخر أن يرفع أيدىم و يقاطع كالم اظتدرس، ٍب يقول : ىل يبيع  .د 
 الصيديل اطتبز اي أستاذ؟
 الصيديل أشًتي بعض األدوية.يصحح اظتدرس اصتملة : كنت عند  .ه 
كل واسطة أو لعبة عتا ماقصاان و مازاي احملتلفة، ُب كل نشاط تعليم  
سيتم تنفيده. لذلك جيب أن يكون اظتعلم ذكيا لالستفلدة من مزااي الوسائط أو 
 من اطتطأ0كما يلي: أما مازااي من لعبة احذراأللعاب. 
 د اليت يتم تدريسها.يستطيع الطالب تسهيل ُب التقاط و فهم اظتوا .ٔ
 .01يصبح اظتتعلمون غتتهدين ُب الكالم اللغة العربية .ٕ
 الطالب لديهم الدوافع قوي للمشاركة ُب التعلم. .ٖ
 يزيد التعاون بُت الطالب و اظتدرس. .ٗ
 أما نقصان من لعبة احذر من اطتطأ، كما يلي:
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يعصب فهم بعض الطالب الذين ال يفهمون تةام اللعبة  و جعل  .ٔ
 نشاطا. الطالب قليل
 حيتاج وقتا كثَتة. .ٕ
 .01ديكن أن يوسوس الفصل األخرى .ٖ
من اطتطأ ىناك االستنناج ال شيئ مثايل،  من بعض مازاب و ماقصان لعبة احذر
 توقف األمر على كيفية بوصف الناس أو اظتدرس أن أوجو ماقصان يصبح مازاي.
 
 مهارة الكالم. .د 
 تعريف مهارة الكال .ٔ
ىي نشاط أساسي من أنشطة االاصال بُت البشر،وىو الطرف  الكالم   
الثاٍل من عملية االتصال الشفوي، و إذا كان االستماع ةسيلة لتحقيق الفهم ، 
 عن التعبَت على القدرة ىي الكالم مهارة إن‌.00فإن الكالم وسيلة لإلفهام
 الكلمات أو والرغبات اآلراء و األفكار عن تعرب اليت الكلمات أو األصوات
 من تتطلب إنتاجية مهارة ىو الكالم مهارة .07 اظتخاطب شعور عن تعرب اليت
 و النحوية الصيغ من التمكن و بدقة، األصوات استخدام على القدرة اظتتعلم
 مواقف ُب يقولو أن يريد عما التعبَت على تساعده اليت الكلمات ترتيب نةام
للتكلم دافعا تتضمن إدراكية عملية عن عبارة الكالم أن أي اضتديث
.فمهارة الكالم ىي اظتهارة األساسية بعد مهارة االستماع. كما قال رشد 00
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أزتد" الكالم ُب اللغة الثانية من اظتهارة األساسية اليت دتثل غاية من غاايت 
.اظتراد من 06الدراسة اللغوية و إن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع األخرين
االستطاعة. أتثَت مهارة الكالم من اىم اظتهارات اللغوية، وأما مهارة الكالم ىي 
 01الكالم فهو القول
وفقا ظتهارة الكالم خَت اعتدى تةهر داللة على أن شخصا ما يعرف  
اللغة. اللغة لديها شكل أساسي من الكالم أو الشفوي، لذلك الواضح أن تعلم 
استنتاج من مهارة الكالم أن . 00اللغة يتعلم التواصل، و ىذا التواصل ىي الكالم
القدرة على قول اآلراء أو األفكار واظتشاعر لشخص أو غتموعة أو لفةيا وجها 
 .09لوجو أو اظتسافة
 
 أىداف مهارة الكالم .1
أىداف مهارة الكالم إىل جعل الطالب قادرين على التواصل بشكل لفةيا و 
 مهارة الكالم ،كما يلي:فإن األىداف من  ulin nuhaطبعيا. وفقا أليب بكر ُب  
 تعويد الطالب على الكالم بلغة العربية بفصيح.‌. أ
تعويد الطالب على ترتيب اصتملة تنشأ من القلب و اظتشاعر جبملة ‌. ب
 صحيحة و واضحة.
تعويد الطالب على اختيار الكلمة و اصتملة ٍب ترتيبها بلغة رتيلة و ‌. ت
 .72االنتباه إىل استخدام الكلمة َب اظتكان
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 م مهارة الكالمتقنيات تعل .ٖ
جنبية ليس سهال مثل الكالم بلغتك األم. لذلك ، َب الكالم بلغة األ  
التدريس مهارة الكالم من الضروري إيالء االىتمام لتقنيات التدريس اظتناسبة 
لكل استخدام اللغة األجنبية، مثل اللغة العربية واللغة اإلؾتليوية.بينهما ، وجد 
جدا، بعضها بسيط،و البعض ال يزال مبتدئُت جدا، إتقان اللغة األجنبية جيدة 
و بعضها ال يستطيعون. لذلك،َب التعلم، جيب أن يكون ىناك التحديد الفنية 
اليت ديكن استخدامها من قبل اظتبتدئُت، اظتتوسطة و رفيع.من بُت ىذه التقنيات  
 كما يلي:
 
 مستوى ادلبتدين .أ 
ؤية الكلمة، و لعبة بطاقة للمبتدين ديكن استخدام تقنيات التكرار، و ر   
الكلمة، و اظتقابالت، و لعبة الذاكرة، و الصور اإلبداعية، و إدرة الفصل، و 
 .لعبة األدوار
 
 مستوى ادلتوسطة .ب 
للمستوى اظتتوسطة ديكن استخدام تقنيات التمثيل، وإسهاب، و الصوار   
طاقة الكلمة ،و اإلبداعية، و السَت الذاتية، و لعبة الذاكرة ،و اظتقابالت،و لعبة ب
اظتناقشات ، و لعبة اعتاتف ،و احملادثة ذات الطرف الواحد، و اطتطبة القصَتة،و 







 مستوى األعلى .ج 
للمستوى األعلى ديكن استخدام تقنيات التمثيل، و إسهاب، و الصوار   
الذكرة ،و مناقشة، و اظتقابالت، و اطتطبة،  اإلبداعية، و السَت الذاتية، و لعبة
 .71والقصص اظتستمرة، و اضتوار، و إعادة الصياغةن و مناظرة
 
 جوانب مهارة الكالم .ٗ
القدرة على الكالم ىي التعبَت اللفةي عن النفس. التعبَت عن العناصر   
و ىي   halidaَب djiwandonoاللغوية اليت ديكن أن تدعم مهارة الكالم بواسطة 
العناصر اللغوية و غَت اللغوية و كذلك عناصر احملتوى. و تشمل العناصر اللغوية 
 ، كما يلي:
 نطق واضح. . أ
 تطبيق اللحجة على الطبيعة. . ب
 اختيار اظتفردات. . ت
 .71تطبيق العمارة أو ترتيب اصتملة واضحة . ث
 
 العوامل الىت تؤثر على مهارة الكالم .٘
عوامل داخلية و خارجية. وفقا تتأثر مهارة الكالم بعدة عوامل مثل   
 ىورلوك ظتهارة الكالم ابلعقبة تتأثر بعدة أشياء، كما يلي:
  استعداد البدٍل للكالم  . أ
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تعتمد القدرة على الكالم على نضج آلية الكالم، قبل أن تصل رتيع 
أعضاء الكالم إىل شكل أكثر نضجا، ال ديكن لألعصاب و العضالت 
 .70لالزمة للكلماتُب آلية الصوت إنتاج األصوات ا
 االستعداد العقلي للكالم . ب
يعتمد االستعداد العقلي للكالم على نضج الدماغ، خاصة على أجزاء 
شهرا و َب  10و  11رتعية الدماغ. عادة يتطور االستعداد بُت عمر 
 تطور الكالم ينةر إليو على أنو قابل للتعليم.
 قدوة جيدة ظتقلد . ت
أن يقولوا الكلمة بشكل قدوة جيدة ظتقلد حبيث يعرف الطالب 
صحيح.قد يكون القدوة أشخاصا َب بيئتهم اظتباشرة. إذا ىناك انقص 
القدوة جيدة، ىم لديهم الصعوبة َب تعليم الكالم و النتائج احملققة أقل 
 من قدرهتم.
 فرصة ظتمارسة . ث
إذا مل دتنح الفرصة لطالب ظتمارسة،فسيتم تثبيطهم و ستكون دوافع 
يلدمان َب حليدا أنو َب منطقة دتثلية ، الطالب منخفضة. كشف ف
الطالب عتا الفرصة للعب أدوار َب مواقف اضتياة اضتقيقة و ؽتارسة اظتهارة 
اللغوية حيت يتمكنوا من اظتساعدة َب حتسُت مهارة الكالم لدى 
 الطالب.
 التعليل . ج
إذا الطالب يعرفون أنو ديكنهم اضتصول على ما يريدون دون أن يطلبوا، 
تعلم أن بديل الكالم مثل الدموع و العةة ديكن أن حتقق  و إذا كنت
 ىذا اعتدف، ٍب يضعف الطالب لتعلم الكالم.
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 التوجيو . ح
أفضل الطريقة لتوجيو تعلم الكالم ىي تقدَل قدوة جيدة، يشغل كلمة 
  .واضحة، و تقدَل اظتساعدة َب اتباعالقدوة
من  rahayuيتم التعبَت عن العوامل األخرى تؤثر على مهارة الكالم اظتقدمة من 
 عدة أشياء ،كما يلي:
 م العام يتميز ثالث طرقأسلوب الكالم، َب أسلوب الكال‌.أ 
أسلوب اظتعربة، يتميز أسلوب الكالم التعبَتي ابلعفوية اظتباشرة، يستخدم ‌.ب 
و الشكوى أو التواصل  ىذل األسلوب عند التعبَت عن اظتشاعر و اظتزاح
 االجتماعي.
 أسلوب األمر ، ىذا األسلوب يةهر السلطة و يعطي كلمة القرار.‌.ج 
 .77أسلوب حل اظتشكلة،ىذا األسلوب رشيد ، و دون حتيز ، ولطيف‌.د 
 طريقة اإلرسال‌. خ
ىذه الطريقة اإلرسال من اإلرسال اظتفاجئ،و  إرسال دون حتضَت،إرسال 
 . 70من اظتخطوط، و أرسال من الذكرة
 
 ادلهفوم اإلجرائي .ه 
يتنول مهفوم ىذه الدراسة فعالية الطيقة اظتباشرة ابالستخدام لعبة احذر   
 xمن اطتطأ لًتقية مهارة الكالم لدى طالب.َب ىذه الدراسة وفقا ظتتغَت اظتؤشر 
 َب اإلطار النةري، كما يلي:
 تشرح اظتعلمة اظتواد التعليمية و اعتدف من الدرس. . أ
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سؤال و األمر بللغة العربية، بعد القيام أبوامر من اظتعلمة تقدَل اظتعلمة  . ب
 حيكي الطالب بللغة العربية.
ٍب يكرر الطالب كلمات و عبارات جديدة و حياولون إعداد رتلهم  . ت
 اطتاصة ردا على سؤال اظتدرس.
 ٍب تبدأ اظتعلمة تقدَل اظتادة شفهيا. . ث
إىل اظتدينة و ا قصَتا0 اظتثال: ذىبت أمى تعرض اظتعلمة أو يسمع نص  .و 
 شاىدت سيارة عجيبة كانت عتا ست أرجل و تسمي....
عندما شتعوا  كلمة  "ست أرجل" كان من اظتتوقع أن يتحل الطالب  . ج
على الفور، اظتثال يقول : تلميذ: ذلك اطتطأ اي أستاذ، ليس للسيارة 
 رجل.
تقول اظتعلة: آسف ، أنت صحيح. ٍب اتبع: عتا ست عجالت. و كانت  . ح
 ة و كنت عند الصيديل أشًتي بعض اطتبز.جترى بسرع
الطالب األخر أن يرفع أيدىم و يقاطع كالم اظتدرس، ٍب يقول : ىل  . خ
 يبيع الصيديل اطتبز اي أستاذ؟
 تصحح اظتعلمة اصتملة : كنت عند الصيديل أشًتي بعض األدوية. . د
 قامت اظتعلمة ابلتقوَل. . ذ
 أما اظتؤشر الكالم الذي يوجد الطالب ىي : 
 الطالب أن ينطق نطقا صحيحا.يستطيع  .ٔ
 يستطيع الطالب أن يتكلم العربية جيدا. .ٕ






 الدراسات السابقة .و 
 التالعب لتجنب كمقارنة يستخدم الذي البحث ىي السابقة الدراسات  
 أي بو يقوم ال ابلفعل اظتؤلف هبا يقوم الذي البحث وتعزيز العلمي العمل ُب
 .آخر شخص
 : التايل كما السابقة، الدراسات
الذي قام هبا إرويند و ىي طالبة َب جامعة  1212البحث سنة  .ٔ
السلطان الشريف القاسم اإلسالمية اضتكومية بكنبار. حتت العنوان: 
م َب تعليم فعالية الطريقة اظتباشرة ابستخدام كمبيوتر لًتقية مهارة اللكال
طالب الصف األول َب اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اللغة العربية لدي 
اضتكومية كيوك ابنغكينانغ. يعرب ىذه الطريقة اظتباشرة أن يرقي مهارة 
 اضتكومية اإلسالمية الثانوية اظتدرسة َب األول الصف طالب الكالم لدي
 ابنغكينانغ. كيوك
 طالبة ىي  خدجية سَتجيار وهبا يوٍل قام الذي 1211البحث سنة  .ٕ
 حتت. بكنبار اضتكومية اإلسالمية القاسم الشريف السلطان فىجامعة
العنوان:فعالية الطريقة اظتباشرة ابستخدام واسطة بطاقة الصور التسلسية 
لًتقية مهارة الكالم اللغة العربية لدى طالب َب اظتدرسة اظتتوسطة 
 الطريقة ىذه يعرب‌بيكانبارو.اإلسالمية اظتتكلمة مبعهد ابب السالم 
 اظتتوسطة اظتدرسة طالب َب لدى الكالم مهارة يرقي أن اظتباشرة
 بيكانبارو. السالم ابب مبعهد اظتتكلمة اإلسالمية
 األول أهنا  و أما فرق بُت الدراسة السابقة و البحث الذي سأحبث فهي 
 أما و ، الكالم هارةم لًتقية كمبيوتر ابستخدام اظتباشرة الطريقة فعالية تستعمل
 لًتقية اطتطأ من حذر لعبة ابستخدام اظتباشرة الطريقة فعالية تستعمل الباحثة
 بطاقة واسطة ابستخدام اظتباشرة الطريقة فعالية تستعمل أهنا‌الثاٍل.الكالم مهارة
23 
 
 فعالية تستعمل الباحثة أما و ، العربية اللغة الكالم مهارة لًتقية التسلسية الصور
 .الكالم مهارة لًتقية اطتطأ من حذر لعبة ابستخدام اظتباشرة الطريقة
 
 فرضية البحث .ز 
.أما فرضية 76الفرضية ىي إجابة مؤقتو أو إجابة عالية )قبل إجراء البحث(
 البحث فهما:
Ha فعالية الطريقة اظتباشرة مع لعبة احذر من اطتطأ فعال لًتقية مهارة الكالم :
 مبعهد اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة َب السابع الصف الطالب لدىاللغة العربية 
 .كوابنج القرآن دار
Ho       :الكالم مهارة لًتقية فعال غَت اطتطأ من احذر لعبة مع اظتباشرة الطريقة فعالية‌ 
 مبعهد اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة َب السابع الصف الطالب لدى العربية اللغة
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 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث ىو حبث جتريب و حبث ضبط. يتكون ىذا البحث من  
، و أما مهارة xاظتتغَتين، و مها طريقة اظتباشرة  مع لعبة إايك من اطتطأ كمتغَت 
 (.َب ىذا البخث، يقسما الباحثة إىل صفُت، مهاyالكالم اللغة العربية كمتغَت 
(VII B   كصف ضبطي و(VII D)   .كصف جتريب 
 تصميم البحث الذي يستخدم الباحثة ابستعمال: و
Penelitian control group pretest –posttest: 
 
 اجلدوال األول
البعدي اإلختبار القليب اإلختبار اظتعاصتة     الصف      
      T1         X         TO      السابع  ب 
      T1        -         TO     السابع د 
 
 اإليضاح
VIIB   الصف الضبطى: 
VIID   : الصف التجريب 
TO   : اإلختبار القلىب للفصل التجريب و الفصل الضبطي 
X   الصف الذي فيو معاجلة : 
 : الصف الذي ليس فيو معاجلة             -





 مكان البحث و زمانو .ب 
الباحث ابلبحث ُب اظتدرسة اظتتواسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن   سيقوم
 .1212كوابنج َب السنة 
 
 أفراد البحث و ادلوضوع .ج 
 مبعهد اإلسالمية اظتتواسطة اظتدرسة أفراد ىذا البحث فهو كل الطالب ُب
 لعبة ابستخدام اظتباشرة الطريقة كوابنج، و أما موضوعو فهو فعالية القرآن دار
 اظتدرسة َب السابع الصف الطالب لدى الكالم مهارة لًتقية اطتطأ من إايك
 كوابنج. القرآن دار مبعهد اإلسالمية اظتتوسطة
 
 جممعة البحث و عينتو .د 
 اجملتمع َب ىذا البحث ىو رتيع الطالب الصف السابع ُب اظتدرسة
السابع نتو ىي الطالب  الصف ، و أما عي القرآن دار مبعهد اإلسالمية اظتتوسطة
 .طالبة 02طالبا و الصف السابع د تبلغ عددىم  02ب الذين يبلغ عددىم 
 
 اجلدول الثاين
 القرآن دار مبعهد اإلسالمية اظتتوسطة اظتدرسة ُب السابع الصف الطالبغتتمع  
 بطاللاعدد  صفّ ال الرقم
 02 السابع "ب " صفّ ال 1
 02 "السابع "د صفّ ال 1
 ٓٙ  ةاجملموع
26 
 
البحث الصف السابع "ب" وىو فصل جتريب و الصف السابع َب ىذا 
 " وىو فصل ضبطي."د
 تقنيات مجع البيانت .ه 
 :َب ىذا البحث أن الباحثة يستعمل آلة، كما يلي
 اظتالحةة‌.أ 
  وتسجيلُ  حيُدث، كما طبيعيّ  غَت أو طبيعيّ  حال أو شيء مراقبة وىي  
 وأما ورقة اظتالحةة كالتايل : .71عمليّ  أو علميّ  لغرض يبدو ما
 ال نعم اظتالحةة الرقم
   .الدرس من اعتدف و التعليمية اظتواد اظتعلمة تشرح 1
 القيام بعد العربية، بللغة األمر و سؤال اظتعلمة تقدَل  1
 .العربية بللغة الطالب حيكي اظتعلمة من أبوامر
  
حياولون ٍب يكرر الطالب كلمات و عبارات جديدة و  0
 إعداد رتلهم اطتاصة ردا على سؤال اظتدرس.
  
   .شفهيا اظتادة تقدَل اظتعلمة تبدأ ٍب 7
 و أرجل: اظتثال0 قصَتا نصا يسمع أو اظتعلمة تعرض 0
 ....تسمي
  
 أن اظتتوقع من كان" أرجل ست"  كلمة  شتعوا عندما 6
 ذلك: تلميذ:  يقول اظتثال الفور، على الطالب يتحل
 .رجل للسيارة ليس أستاذ، اي اطتطأ
  
. عجالت ست عتا: اتبع ٍب. صحيح أنت ، آسف: اظتعلمة تقول 1
 .اطتبز بعض أشًتي الصيديل عند كنت و بسرعة جترى كانت و
  
 اظتدرس، كالم يقاطع و أيدىم يرفع أن األخر الطالب 0
 أستاذ؟ اي اطتبز الصيديل يبيع ىل:  يقول ٍب
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1 1 0 7 
 الصيديل عند كنت:  اصتملة اظتعلمة تصحح   9
 .األدوية بعض أشًتي
  
   ابلتقوَل اظتعلمة قامت  12
 اإلختبار.‌.ب 
 70وامتحانو جربو شيئ ىو االختبار.  نتيجة و تقوم ُب تستخدم الىت آلة 
 .اللساٍل االختبار ىو الباحثة استخدمتو الذي االختبار ونوع. 
 البياَّنت حتليل طريقة .و 
 حتليل البياانت فما يلي:و أما طريقة 
 و نوع التقييم:
 : جيد جدا 122-.0
 : جيد 62-19
 : مقيول 72-09
 : انقص 12-09
 :انقص جدا 2-19




   9225 
P     نسبة مئوية  : 
F   الًتدد :(Frekuensi) 
N       :غتموعة 
 الياانت اليت إستخدام َب االختبار ابلرموز اآلٌب: (1
to      
√(
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T : اختبار 
Mx :  اظتَعدَّل من اظتتغَت  
My : اظتَعدَّل من اظتتغَت  
SDx : اإلؿتراف اظتعيار من اظتتغَت  
SDy : اإلؿتراف اظتعياري من اظتتغَت  
N : العينة 
 الرقم الثابت       :1
 رمز معيار اؿتراف التغيَت  
                                                       





 رمز معيار اؿتراف التغيَت                
                                                                                                                                                 




ز   رم 
                                                                                                                                                                   اظتعدل




    رمز اظتعدل




 معيار التأثَت فيما يلى:  
 البيان :
N =   اظتستجيبُتذعدد 
Σxy  قيمة و قيمة الضرب حاصل = رتلة 
Σy   =قيمة رتلة X 




       اخلامتة
 نتائج البحث . أ
تطبيق اإلجابة أن  تاظتشكلة اظتوجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل   
اظتباشرة ابستخدام لعبة احذر من اطتطأ لًتقية مهارة الكالم لدى طالب  طريقة
نةرت من  .الصف السابع َب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن كوابنج
إنتاج حتليل البينات السابقة أن القيمة اعتامة للفرق بُت نتيجتهم قبل و بعد تعليمهم 
بة احذر من اطتطأ لًتقية مهارة الكالم لدى اظتباشرة ابستخدام لع طريقةتطبيق ب
 2020وىذا القيمة أصغر من القيمة  0.000 َب الفصل التجرييب ىي .  طالب
. و مردودة. Hoمقبولة و  Haفلذالك   (table (00280 < (8..8.-)وكذالك أن قيمة
-501مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع ُب درجة  9 6015ُب جدول اظتالحةة نيل
5122. 
لًتقية مهارة  فّعال اظتباشرة ابستخدام لعبة احذر من اطتطأ طريقةتطبيق  إذن
الكالم لدى طالب الصف السابع َب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن  
 .كوابنج
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 للمدرسة .ٔ





 درس اللةة العربيةدل .ٕ
اظتباشرة ابستخدام لعبة احذر من  طريقةتطبيق من ىذا البحث نعرف أن 
اظتدرس أن  تفينبغي على الكالم لدى طالب الصف السابعاطتطأ لًتقية مهارة 
 .مهارة الكالم طالب ُب تعليم اللغة العربية خصوصا لًتقية يستخدم ىذه طريقة
 للطالب .ٖ
 جيتهد ُب تعلم اللغة العربيةأن  طالبال و منرجأ. 
  أرجو من الطالب أن ديارسن التكلم ابللغة العربية يوميا داخل اظتدرسة و
 خارجها.


















0 معهد دار السالم  بكلية اظتعلمُت اإلسالميةأصول الًتيب و التعليم0  (،1220)سوترسنو أزتد0
 كونتور للًتبية اإلسالم اضتديثة0 إندونيسيا
ح()عمان : الفالاساليب تدريس اللغة العربيةو (1997،)دمحم على اطتوىل  
(اظتعجم الوسيط ُب اظتعاٍل عريب عريب. )قاموس الكًتوٍل  
ظتنجد ُب اللعة و األعالم ،بَتوت :دار اظتشرق ا (1212)،ُلِويس معلوف   
 publishing andحتليل ُب علم للغة، ابكنبارو: كرأسي أدوكسي (، 1210)مشفيك ىندري،
consulting company 
اظترجع ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا)مكة اظتكرمة: جامعة أم  (،1906)ازتد طعمة، 
 .القرى(
-،تطبيق الطريقة اظتباشرة ُب تعليم اضتوار، اجمللد السابع، العدد األول يناير(1211دمحم سابرين،)
 يونيو.
  .التوجو ُب التدريس اللغة العربية ، دار اظتعارف (،1901)دمحم علي السمان،
 2(، روح الًتبية و التعليم، دار اإلحياء العربية ،القاىرة1902دمحم عطية األبرشي،)
ب اظتؤدتر اللغة و الثقافة العربية ُب اصتامعة و اظتدارس عرب القرات (،كتا1211إمام اظتكروف ،)
 اطتمس،)فونتياانك(.




طرق –لو مداخ -أسسو -تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى (،1900)ػتمود كامل الناقى0
 .تدريسو0)مكة اظتكرمة0 حقوق الطبع وإعادة ػتفوظة صتامعة أم القرى
الوسائل –األسالب -،تعليم العربية للناطقُت بغَتىا الطرق (1220،)عمر الصديق عبدهللا
 .)اطترطم:الدار العملية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts  Darul Qur’an Kubang, Kampar                                                                                                                                                                            
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VI / Ganjil 
Materi Pokok   : عارفالت  
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
A. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik عارفالت  baik secara 
lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : التعارف   
3.3 Melafalkan bunyi huruf, ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 
dengan : التعارف 
3.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  التعارف dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
4.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana. 
4.2 Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan. 
   
B. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan التعارف baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan التعارف. 
3. Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan التعارف 
4. Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan التعارف baik secara lisan maupun tertulis. 
5. Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan التعارف baik secara lisan maupun 
tertulis. 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang  عارفالت  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
عارفالت  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
عارفالت  dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan عارفالت dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  عارفالت  
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Mufrodat : 
 اخلري مساء   اخلري صباخ      أمساء ج اسم
 مبكرا   بك أهال
 
Teks bacaan :   
 يذهب هو. جديد تلميذ أمحد.  مدرستهم إىل  التالميذ يذهب يوم أول هذا و اإلثنني يوم هذا
 اجلرس يدق. النصف و السادسة الساعة يف املدرسة إىل يصالن مها. مبكرا ابلدراجة املدرسة إىل
 .الفصل ويدخالن السابعة الساعة يف
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memeriksa kehadiran siswa. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
  التعارف
 Guru memberikan mufrodat tentang التعارف 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode langsung kemudian siswa mengikuti nya  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membacakan mufrodat dengan baik dan benar. 
 Guru memberikan teks pendek dan siswa diminta 
untuk memeriksa teks tersebut. 
 Dan jika ada teks yang salah maka bagi siswa 
dipersilahkan untuk menyanggah teks tersebut. 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Permainan awas salah 
 Metode mubasyiroh 
G. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa. 
H. ASSESSMENT / PENILAIAN 
1) Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes : tugas individu  
b. Bentuk tes : permainanMateri tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts  Darul Qur’an Kubang, Kampar                                                                                                                                                                            
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VI / Ganjil 
Materi Pokok   : عارفالت  
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
A. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik عارفالت  baik secara 
lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : التعارف   
3.3 Melafalkan bunyi huruf, ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 
dengan : التعارف 
3.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  التعارف dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
4.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana. 
4.2 Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan. 
   
B. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan التعارف baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan التعارف. 
3. Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan التعارف 
4. Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan التعارف baik secara lisan maupun tertulis. 
5. Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan التعارف baik secara lisan maupun 
tertulis. 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang  عارفالت  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
عارفالت  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
عارفالت  dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan عارفالت dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  عارفالت  
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Mufrodat : 
 اجلامعة  مكتب      حقيبة ج حقائب  
 أمام           قريب   يضع-وضع 
 
Teks bacaan :   
الكرسي. أمحد جيلس على الكرسي و يضع حقيبته يف الفصل طالب كثريون. هم جيلسون على 
يدخل الفصل مث يقوم أمام الطالب. و بعد قليل، يسلم  على املكتب و كذلك محدان. األستاذ
عارف. األستاذ يقول، امسي عبد الرحيم. أان من سورااباي. األستاذ على الطالب مث يقوم ابلت
تعلمت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن أمبيل. أسكن يف الشارع أمحد ايين. بييت أمام 
 السوق وهو قريب من املدرسة.
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memeriksa kehadiran siswa. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
  التعارف
 Guru memberikan mufrodat tentang التعارف 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode langsung kemudian siswa mengikuti nya  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membacakan mufrodat dengan baik dan benar. 
 Guru memberikan teks pendek dan siswa diminta 
untuk memeriksa teks tersebut. 
 Dan jika ada teks yang salah maka bagi siswa 
dipersilahkan untuk menyanggah teks tersebut. 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Permainan awas salah 
 Metode mubasyiroh 
G. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa. 
H. ASSESSMENT / PENILAIAN 
1) Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes : tugas individu  
b. Bentuk tes : permainanMateri tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts  Darul Qur’an Kubang, Kampar                                                                                                                                                                            
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VI / Ganjil 
Materi Pokok   : ردسة امل  
Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
A. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik ردسة امل  baik secara 
lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : املردسة    
3.3 Melafalkan bunyi huruf, ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 
dengan : ردسة امل  
3.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  املردسة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
4.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana. 
4.2 Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan. 
   
B. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan ردسة  امل  baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan ردسة  امل . 
3. Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan ردسة  امل  
4. Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan ردسة امل  baik secara lisan maupun tertulis. 
5. Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan ردسة امل  baik secara lisan maupun 
tertulis. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang  ردسة امل  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
ردسة امل  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
ردسة امل  dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan ردسة امل dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang ردسة امل  
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Mufrodat : 
 خزان  ج خزائن   مسطرة ج مساطري      كشث الغياب
 أداة ج أدوات          دساج  ج دساجات   حائط ج حوائط
Teks bacaan :   
هذا حسن هو يستيقظ من النوم مبكرا مث يذهب إىل املردسة  ابلردساج  يف الساع  السادة . يف 
ة.أمام الساع  السادة  و النصف يصل حسن إىل املردسة . أنظر! تلك مردسةته. املردسة  كبري 
 املردسة  ةاح  واةع . اجلرس يردق يف الساع  السابع  صباحا.
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memeriksa kehadiran siswa. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
  املردسة 
 Guru memberikan mufrodat tentang  املردسة 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode langsung kemudian siswa mengikuti nya  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membacakan mufrodat dengan baik dan benar. 
 Guru memberikan teks pendek dan siswa diminta 
untuk memeriksa teks tersebut. 
 Dan jika ada teks yang salah maka bagi siswa 
dipersilahkan untuk menyanggah teks tersebut. 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Permainan awas salah 
 Metode mubasyiroh 
G. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa. 
H. ASSESSMENT / PENILAIAN 
1) Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes : tugas individu  
b. Bentuk tes : permainanMateri tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts  Darul Qur’an Kubang, Kampar                                                                                                                                                                            
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VI / Ganjil 
Materi Pokok   : املدرسةl  
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
A. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik درسةامل  baik secara 
lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : املدرسة   
3.3 Melafalkan bunyi huruf, ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 
dengan : درسةامل  
3.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik املدرسة dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
4.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana. 
4.2 Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan. 
   
B. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan درسة امل  baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan درسة امل . 
3. Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan درسة امل  
4. Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan درسةامل  baik secara lisan maupun tertulis. 
5. Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan درسةامل  baik secara lisan maupun 
tertulis. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang  درسةامل  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
درسةامل  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
درسةامل  dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan درسةامل dengan bahasa mereka sendiri 
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang درسةامل  
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Mufrodat : 
 سقف ج سقوف   درج ج أدراج              طعام ج أطعام
 كرسي ج كراسي     طالسة ج طالسات       خريطة ج خرائط
Teks bacaan :   
أنظر! هؤالء طالب يف الفصل. هم جيلسون على الكرسي. حسن يدخل الفصل و يضع 
حقيبته على املكتب. األستاذ يدخل الفصل و يسلم على الطالب مث يبداء يف الشرح. الطالب 
 كالولد يستمع كالم أبيه.ون إىل شرح األستاذ ابجلد و اهلدوء  يسمع
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memeriksa kehadiran siswa. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
  املدرسة
 Guru memberikan mufrodat tentang املدرسة 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode langsung kemudian siswa mengikuti nya  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membacakan mufrodat dengan baik dan benar. 
 Guru memberikan teks pendek dan siswa diminta 
untuk memeriksa teks tersebut. 
 Dan jika ada teks yang salah maka bagi siswa 
dipersilahkan untuk menyanggah teks tersebut. 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Permainan awas salah 
 Metode mubasyiroh 
G. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa. 
H. ASSESSMENT / PENILAIAN 
1) Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes : tugas individu  
b. Bentuk tes : permainanMateri tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts  Darul Qur’an Kubang, Kampar                                                                                                                                                                            
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VI / Ganjil 
Materi Pokok   : األلوان 
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
A. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik أللوانا  baik secara 
lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  األلوان  
3.3 Melafalkan bunyi huruf, ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 
dengan األلوان 
3.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األلوان dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
4.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana. 
4.2 Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan. 
   
B. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan لوان األ  baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan لوان األ . 
3. Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan لوان األ  
4. Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan األلوان baik secara lisan maupun tertulis. 
5. Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan  األلوانbaik secara lisan maupun 
tertulis. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang األلوان  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
لواناأل  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
لواناأل  dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan  dengan  bahasa mereka sendiri  أللوانا
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  األلوان 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Mufrodat : 
 خط الوقوف    أثناء الطريق              احلافلة
 أزهار                    وقفت   الضوء
Teks bacaan :   
حسني. أان تلميذ من املدرسة الثانوية. أان أدرس يف فصل السابع. ذهبت إىل اي أخي أان 
عن املدرسة. يف أثناء الطريق وقفت احلافلة قبل خط املدرسة مبكرا ابحلافلة ألن بييت بعيد 
وقوف عند الضوء األمحر. ة بعد الضوء األخضر متشي احلافلة ابلرتتيب. و صلت إىل املدرسة ال
 ىف الساعة السابعة.
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memeriksa kehadiran siswa. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
لواناأل   
 Guru memberikan mufrodat tentang األلوان 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode langsung kemudian siswa mengikuti nya  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membacakan mufrodat dengan baik dan benar. 
 Guru memberikan teks pendek dan siswa diminta 
untuk memeriksa teks tersebut. 
 Dan jika ada teks yang salah maka bagi siswa 
dipersilahkan untuk menyanggah teks tersebut. 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Permainan awas salah 
 Metode mubasyiroh 
G. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa. 
H. ASSESSMENT / PENILAIAN 
1) Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes : tugas individu  
b. Bentuk tes : permainanMateri tes 
Tes lisan tentang : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts  Darul Qur’an Kubang, Kampar                                                                                                                                                                            
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VI / Ganjil 
Materi Pokok   : األلوان 
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan menunjukkan 
sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang terjadi 
dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
A. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik أللوانا  baik secara 
lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 
yang berkaitan dengan  األلوان  
3.3 Melafalkan bunyi huruf, ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 
dengan األلوان 
3.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  األلوان dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
4.1 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana. 
4.2 Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan. 
   
B. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Siswa dapat melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan لوان األ  baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Siswa dapat membedakan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan لوان األ . 
3. Siswa dapat mengklasifikasikan lafal kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan لوان األ  
4. Siswa dapat menyebutkan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan األلوان baik secara lisan maupun tertulis. 
5. Siswa dapat menyebutkan kembali makna atau gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan  األلوانbaik secara lisan maupun 
tertulis. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
1. Siswa mampu mengetahui makna mufrodat dari teks bacaan tentang األلوان  
2. Siswa mampu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan 
لواناأل  
3. Siswa mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
لواناأل  dalam bentuk tulisan  
4. Siswa mampu mengkomunikasikan kembali wacana secara  lisan tentang topik 
berkaitan dengan  dengan  bahasa mereka sendiri  أللوانا
5. Siswa mampu menulis teks bacaan  secara dikte tentang  األلوان 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 
Mufrodat : 
 صفراء   -سوداء   أصفر -خضراء   أسواد-مسراء  أخضر -زرقاء  أمسر–أزرق    رمدي 
 بيضاء          بنفسجي    برتقايل-أبيض  محراء-أمحر
Teks bacaan :   
وورائو حديقة صغرية و مجيلة. يف اي أخي. أنظر تلك مدرسيت. و لون سياج املدرسة أسود. 
الوردة محراء واليامسني أبيض. و رحيها عاطر. ىذه احلديقة أزىار. منها الوردة و اليامسني. ىذه 
 أان أحب أن أشم ريح اليامسني.
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memeriksa kehadiran siswa. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
لواناأل   
 Guru memberikan mufrodat tentang األلوان 
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik dengan 
metode langsung kemudian siswa mengikuti nya  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membacakan mufrodat dengan baik dan benar. 
 Guru memberikan teks pendek dan siswa diminta 
untuk memeriksa teks tersebut. 
 Dan jika ada teks yang salah maka bagi siswa 
dipersilahkan untuk menyanggah teks tersebut. 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Permainan awas salah 
 Metode mubasyiroh 
G. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku Bahasa Arab pegangan guru dan siswa. 
H. ASSESSMENT / PENILAIAN 
1) Penilaian Hasil Belajar 
Teknik Penilaian 
a. Jenis tes : tugas individu  
b. Bentuk tes : permainanMateri tes 
Tes lisan tentang : 
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تبار القبلياالخ  
 لفظ املفردات بلفظ جيد! . أ
 صباح النور .1




‌!صحيح عربي بلفظ المكتوبة تكلم‌الكلمة .‌ب
 اعريف عن نفسك! .1
 تكلم عن ادوات الفصل! .2
 تكلم ادوات التعليم ! .3
 تكلم انواع األلوان! .4
 تكلم لون اللواء اإلندونيسيا! .5
 صحيحة!أجب التعبريات املناسبة إبجابة  . ت
 يف أي الساعة تستيقظ من النوم؟ .1
 ماذا تعمل يف املدرسة؟ .2
 يف أي الساعة تذهب إىل املدرسة؟ .3
 ما لون السماء ؟ .4




 لفظ املفردات بلفظ جيد! . أ
 صباح النور .1




‌!صحيح عربي بلفظ المكتوبة تكلم‌الكلمة .‌ب
 اعريف عن نفسك! .1
 تكلم عن ادوات الفصل! .2
 تكلم ادوات التعليم ! .3
 تكلم انواع األلوان! .4
 تكلم لون اللواء اإلندونيسيا! .5
 أجب التعبريات املناسبة إبجابة صحيحة! . ت
 يف أي الساعة تستيقظ من النوم؟ .1
 ماذا تعمل يف املدرسة؟ .2
 يف أي الساعة تذهب إىل املدرسة؟ .3
 ما لون السماء ؟ .4
 ما لون احملفظة؟ .5
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : Mts Pondok Pesantren Darul Quran  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas          : VII/Ganjil 
Semester                     : semester 1 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori 
 




























sosial sekitar rumah 
dan madrasah  
Afektif: 
- Guru membiasakan peserta 
didik agar bersikap jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi 
menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta 
didik untuk jujur dan 









 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama 
- Pengamatan 
- Penilaian diri 
- Penilaian antar teman 
- Jurnal 
 































2.1.1 Memiliki perilaku 












































3.1.1 Melafalkan bunyi 
kata, frasa dan 
tulisan yang 
diperdengarkan 
tentang topik:  التعريف
وبالعامليه في بالنفس 
 المدرسة
3.1.2 Menunjukkan tulisan 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
tentang topik:  التعريف
بالنفس وبالعامليه في 
 المدرسة
3.1.3 Memperagakan  
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
tentang topic عريف الت
بالنفس وبالعامليه في 
 المدرسة
3.1.4 Menunjukkan 
gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
tentang topik  التعريف
بالنفس وبالعامليه في 
 المدرسة
3.1.5 Membaca teks 
qira’ah dengan 
makkhraj yang benar 
serta lancar. 
3.1.6 Menerjemahkan teks 
qira’ah tentang 
التعريف بالنفس وبالعامليه 
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
- Mendengarkan kata-kata 
yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film 
dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
- Mengamati teks yang 
terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah 
- Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 
at-ta’rif binnafsi wa bil 
‘amiliina fil madrasah 
- Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina 
 - Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 






isi kandungan  teks 









fil madrasah secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan model ucapan 
yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 
- Menyusun kata dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan 









-   Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik at-
ta’rif binnafsi wa bil 

















4.1.1 Menirukan contoh 
ungkapan sederhana 
yang mengandung 
kata tanya  dengan 
jawabannya yang 
benar. 






4.1.3 Melakukan tanya 








dengan baik dan 
benar. 
4.1.5 Menyampaikan  







 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama 
- Bentuk Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 
 Unjuk Kerja 
 Portofolio 
sederhana dengan 
baik dan benar  
- Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
terkait tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah  
- Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata 
dalam teks 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah 
dan berita 
- Menyampaikan isi wacana 
tertulis sesuai tema/topik 
at-ta’rif binnafsi wa bil 
‘amiliina fil madrasah  
secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
mubtada’ dan khabar 
- Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina 
fil madrasah  dan sesuai 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil. 
- Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik secara 
lisan maupun tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik at-ta’rif 











berbahasa Arab  














- Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan sikap 









 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama 
- Pengamatan 
- Penilaian diri 






































kemampuan berbahasa  
 
3.2 Memahami lafal 
bunyi huruf, 












3.2.1 Melafalkan bunyi kata, 
frasa dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang 
topik:  المرافق واألدوات
 المدرسية
3.2.2 Menunjukkan tulisan 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
tentang topik:  المرافق
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
- Mendengarkan kata-kata 
yang mirip 
pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film 
 - Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 


















3.2.3 Memperagakan  
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
tentang topic  المرافق
 واألدوات المدرسية
3.2.4 Menunjukkan 
gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
tentang topik  المرافق
 واألدوات المدرسية
3.2.5 Membaca teks 
qira’ah dengan 
makkhraj yang benar 
serta lancar. 
3.2.6 Menerjemahkan teks 




isi kandungan  teks 









dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya. 
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
- Mengamati teks yang 
terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 





- Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 
al-maraafiq wal adawaat 
al-madrasiyah 
- Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan model ucapan 
yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 







4.2.1 Menirukan contoh 
ungkapan sederhana 
yang mengandung 
kata tanya  dengan 
jawabannya yang 
benar. 
 - Bentuk Penilaian 
 Praktek  
 Proyek 











     dengan 
memerhatikan 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaan yang 







kata tanya dan 
jawabannya dengan 
benar. 
4.2.3 Melakukan tanya 








dengan baik dan 
benar. 
4.2.5 Menyampaikan  
informasi lisan      
dengan ungkapan 
sederhana dengan 
baik dan benar  
mufrad muttashil. 
- Menyusun kata dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 








-  Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah  
- Menemukan makna kata 




- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
terkait tema/topik  al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah  
- Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata 
dalam teks 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah 




- Menyampaikan isi wacana 
tertulis sesuai tema/topik 
al-maraafiq wal adawaat 
al-madrasiyah secara lisan 
atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 




sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 




madrasiyah  dan  sesuai 
kaidah  mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 
- Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah secara lisan 
maupun  tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik al-


















1.3.1 Menjalankan sikap 
amanah sebagai 
anugerah Allah untuk 
mempraktikkan 







- Guru membiasakan sikap 
amanah 











 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama 
- Pengamatan 
- Penilaian diri 
- Penilaian antar teman 
- Jurnal 
 























































3.3.1 Melafalkan bunyi 
kata, frasa dan 
tulisan yang 
diperdengarkan 
tentang topik:  األلوان  
Mengamati : 
- Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
- Mendengarkan kata-kata 
 - Bentuk Penilaian 
 Tes tulis 
 Tes lisan 
 Penugasan 
 
     frase dan 
kalimat bahasa 
Arab yang 
     berkaitan 
dengan: 




















3.3.2 Menunjukkan tulisan 
sesuai bunyi kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
tentang topik:  األلوان  
3.3.3 Memperagakan  
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
tentang topic  األلوان  
3.3.4 Menunjukkan 
gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan 
tentang topik  األلوان  
3.3.5 Membaca teks 
qira’ah dengan 
makkhraj yang benar 
serta lancar. 
3.3.6 Menerjemahkan teks 
qira’ah tentang ناأللوا    
3.3.7 Menjawab 
pertanyaan tentang 
isi kandungan  teks 











- Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film 
dan menirukan pelafalan 
dan intonasinya 
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
- Mengamati teks yang 
terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik al-alwan 
- Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan 
bicara sesuai tema/topik 
al-alwan 
- Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 




- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan model ucapan 
yang diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan warna; dhamir 
mufrad muttashil 
- Menyusun kata dan 
kalimat sederhana sesuai 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan warna; dhamir 
mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba memahami dan 
mengungkapkan kata yang 
menggunakan mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan warna; dhamir 
mufrad muttashil  
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata 
sifat) dan warna; dhamir 
mufrad muttashil  terkait 
tema/topik al-alwan 
- Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai 
tema/topik al-alwan 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan 
terkait topik al-alwan  
- Membedakan 
penggunakan kata untuk 
mu’annats dan mudzakkar 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari 
suatu wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata 
dalam teks 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah 
dan berita tentang al-
alwan 
- Menyampaikan isi wacana 
tertulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah yang 
dpelajari. 
- Menyusun karangan 
sederhana sesuai 
tema/topik al-alwan dan 
sesuai kaidah yang 
dipelajari. 
- Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik al-alwan  
secara lisan maupun 
tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru 
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